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In this issue, we publish the names of all who reviewed manuscripts for us in 2009.
The Editor-in-Chief, Specialist Editors and everyone involved in publishing BJC would like to extend our sincere thanks to them for
contributing their expertise and time. Our referees play an invaluable role ensuring that BJC continues to publish the high quality original
papers and reviews that make it one of the world’s leading oncology journals.
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